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Dan minta pertolongan (kepadaAllah) dengan sabar dan shalat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusyu’, yaitu orang-orang yang menyakini bahwa mereka akan kembali 
kepada-Nya. 
(Q.S.Al Baqarah 45-46). 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S.Alam Nasyrah 6-8). 
 




“Keinginan untuk mencapai kehidupan yang diharapkan di masa depan akan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
Matematika melalui model pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw. bagi 
siswa kelas V SDN 03 Jatisobo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar 
tahun pelajaran 2009/2010. Subyek dalam penelitian ini adalah Guru dan Siswa 
kelas V SDN 03 Jatisobo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar tahun 
pelajaran 2009/2010. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah 
Pembelajaran Matematika dengan menggunakan Model Pembelajaran 
Cooperative Learning Tipe Jigsaw.  
Dalam pengumpulan data, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik wawancara, observasi , tes tertulis, dan dokumentasi. Hasil 
belajar pada tiap siklus sebagai berikut: (1) Pra Tindakan jumlah anak yang 
nilainya dibawah KKM sebanyak 16 anak atau 73 % sedangkan jumlah anak yang 
nilainya diatas KKM 6 anak atau 27 %, (2)  siklus I jumlah anak yang nilainya 
dibawah KKM sebanyak 12 anak atau 54,5 % sedangkan jumlah anak yang 
nilainya diatas KKM 10 anak atau 45,5 %, (3) siklus II jumlah anak yang nilainya 
dibawah KKM sebanyak 6 anak atau 27 % sedangkan jumlah anak yang nilainya 
di atas KKM 16 anak atau 73%, (4) siklus III jumlah anak yang nilainya dibawah 
KKM sebanyak 0 atau 0 %, sedangkan jumlah anak yang nilainya di atas KKM 22 
anak atau 100%. 
Kesimpulan dari penelitian tindakan kelas ini adalah dengan menggunakan 
Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw prosentase hasil belajar 
dari tiap siklus terjadi peningkatan secara terus menerus pada siswa kelas V 
semester I SDN 03 Jatisobo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar tahun 
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